




















( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1508015064 MUHAMAD ASRORI  60 C 60.00
 2 1608015038 AWIS JOKO WICAKSONO  68 B 68.00
 3 1608015074 FITRI AMALIYAH  84 A 84.00
 4 1608015080 FARRAS ATIKAH NUR FITRIA  76 B 76.00
 5 1608015101 ADE RAHMA SEPTIANY  81 A 81.00
 6 1608015124 MUHAMMAD ALDI NUGRAHA  68 B 68.00
 7 1608015128 MUHAMMAD YAZID AUFARUNNAB  69 B 69.00
 8 1608015131 RUSDIYANSYAH  74 B 74.00
 9 1708015001 LIDYA OKTAVIANI  80 A 80.00
 10 1708015002 AMELIA  73 B 73.00
 11 1708015005 SYAUQIYA SALSABILA FITRIANI  74 B 74.00
 12 1708015008 CYNDY FATIKASARI  68 B 68.00
 13 1708015013 ANIK AMALIYA  72 B 72.00
 14 1708015019 ILYAS FIKRI  80 A 80.00
 15 1708015025 NADILAH SADELI  80 A 80.00
 16 1708015028 DETA NADA ADILA  70 B 70.00
 17 1708015049 INTAN MAGFIRAH IBRAHIM  60 C 60.00
 18 1708015056 DEVI KOMALA DEWI  70 B 70.00
 19 1708015061 ROQIQOH HANIFATUNNISA  70 B 70.00
 20 1708015066 ELLYRA OKTAVIANDA LEGI  84 A 84.00
 21 1708015067 HANAN CHAIRIL  68 B 68.00
 22 1708015071 AISAH ANANDA RATI HEMI  69 B 69.00
 23 1708015083 INDRA WAHYUNI  76 B 76.00
 24 1708015087 ANDHIKA ILLYAS ALHAFIZH A.  80 A 80.00
 25 1708015089 RATRI SYAFIRA PUTRI  82 A 82.00
 26 1708015090 WIRA YOGA PRADANA  75 B 75.00
 27 1708015093 FRIDA OKTAVIA SABRINA  74 B 74.00
 28 1708015095 ATIKA RAHMANIA EL BARUSI  83 A 83.00
 29 1708015097 SINTHA PUSPA PARAMITHA  80 A 80.00





















FAHRUL ROZI, S.Pd., M.Si
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1708015102 LIA NURHASANA  82 A 82.00
 31 1708015105 EGI BRILYANDINATA  80 A 80.00
 32 1708015119 WILDAN FAHRI ANTAMA  68 B 68.00
 33 1708015125 VINA SALSABILA ISKANDAR  80 A 80.00
 34 1708015126 SALSABILA IRFANIA  80 A 80.00
 35 1708015147 RAUF RAHMAN  80 A 80.00
 36 1708015154 MIFTAHUL KHOIRIYAH  81 A 81.00
 37 1708015158 RIZKI RIDHA AMALIA  84 A 84.00
 38 1708015159 KRISTI DWI MULYANI  81 A 81.00
 39 1708015162 NANDYA ELSA MAHARANI  80 A 80.00
 40 1708015168 EKA BELLA PRISTANTI  73 B 73.00
 41 1708015174 OKTAVIA KARIMAH  80 A 80.00
 42 1708015179 ANNISA AMELIA  80 A 80.00
 43 1708015180 SETYA AYU KEMALA SARI  74 B 74.00
 44 1708015185 YUAND AKNOV SUBAGJA  80 A 80.00
 45 1708015195 DILA MUTIANNISA  72 B 72.00
 46 1708015211 DESI MELIANI  70 B 70.00
 47 1708015220 MIA SUSANTI  80 A 80.00
 48 1708015221 CYNDI SULISTIAWATI  80 A 80.00
Ttd
AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
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Desain eksperimen dan artikel utama riset  48 AISYAH RAMADHANI
 4 Kamis
5 Nov 2020
Pengenalan tentang bibliografi dan anotasi  48 AISYAH RAMADHANI
 5 Kamis
12 Nov 2020
Problem, Perumusan Masalah dan tujuan penelitian  48 AISYAH RAMADHANI
 6 Kamis
19 Nov 2020
Elaborasi teori dan konsep variabel  48 AISYAH RAMADHANI
 7 Kamis
26 Nov 2020
Hubungan antar variabel dan bibliografi  48 AISYAH RAMADHANI
 8 Kamis
3 Des 2020
Jenis Penelitian Kuantitatif dan penelitian eksperimen  48 AISYAH RAMADHANI
Pendahulaun dan pengantar metode penelitian  48 AISYAH RAMADHANI
Menyusun Hipotesis  48 AISYAH RAMADHANI
Dosen : AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
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Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
Analisa Uji t, kolerasi dan regresi  48 AISYAH RAMADHANI
 48 AISYAH RAMADHANI
24 Des 2020
analisa regresi, multi dan herarki  48 AISYAH RAMADHANI
Analisa Mediasi dan moderasi  48 AISYAH RAMADHANI
Analisa Moderator  48 AISYAH RAMADHANI
Dosen : AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
AISYAH RAMADHANI, Dra., M.Psi
Jakarta,  3 Maret 2021 
Dosen ybs
Instrumen Penelitian  48 AISYAH RAMADHANI
Kursus Penelitian Kuantitatif 7B
Grup Semua peserta
NO NIM Nama Depan Nama akhir 15 Oct 2020 8.00AM All students2 Oct 2020 8.00AM All students9 Oc  2020 8.00AM All students5 Nov 2020 8.00AM All students12 Nov 2020 8.00AM All students19 Nov 2020 8.00AM All students6 Nov 2020 8.00AM All students3 Dec 2020 8.00AM All students10 Dec 2020 8.00AM All students17 Dec 2020 8.00AM All students4 Dec 2020 8.00AM All students7 Jan 2021 8.00AM All students4 Jan 2021 8.00AM All studentsJan 2021 8.00AM All students8 Jan 2021 8.00AM All students4 Feb 2021 8.00AM All studentsH L Taken sessionsPoints %
1 1.608E+09 RUSDIYANSYAH . H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
2 1.708E+09 YUAND AKNOV SUBAGJA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
3 1.608E+09 MUHAMMAD ALDI NUGRAHA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) ? 14 0 14 28 / 28 100,0
4 1.708E+09 ANIK AMALIYA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
5 1.608E+09 FITRI AMALIYAH H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
6 1.708E+09 AMELIA AMELIA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
7 1.708E+09 ANNISA AMELIA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
8 1.708E+09 AISAH ANANDA RATI HEMI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
9 1.508E+09 MUHAMAD ASRORI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
10 1.608E+09 FARRAS ATIKAH NUR FITRIA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
11 1.708E+09 SETYA AYU KEMALA SARI ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
12 1.708E+09 EKA BELLA PRISTANTI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
13 1.708E+09 EGI BRILYANDINATA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? 15 0 15 30 / 30 100,0
14 1.708E+09 HANAN CHAIRIL H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
15 1.708E+09 KRISTI DWI MULYANI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? 15 0 15 30 / 30 100,0
16 1.708E+09 NANDYA ELSA MAHARANI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
17 1.708E+09 WILDAN FAHRI ANTAMA H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) ? 12 0 12 24 / 24 100,0
18 1.708E+09 CYNDY FATIKASARI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
19 1.708E+09 ILYAS FIKRI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
20 1.708E+09 ROQIQOH HANIFATUNNISA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 17 0 17 34 / 34 100,0
21 1.708E+09 ANDHIKA ILLYAS ALHAFIZH A. H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) ? 14 0 14 28 / 28 100,0
22 1.708E+09 SALSABILA IRFANIA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
23 1.608E+09 AWIS JOKO WICAKSONO ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? ? H (2/2) H (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
24 1.708E+09 OKTAVIA KARIMAH H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) ? 14 0 14 28 / 28 100,0
25 1.708E+09 MIFTAHUL KHOIRIYAH H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 17 0 17 34 / 34 100,0
26 1.708E+09 DEVI KOMALA DEWI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 17 0 17 34 / 34 100,0
27 1.708E+09 INTAN MAGFIRAH IBRAHIM H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
28 1.708E+09 DESI MELIANI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 17 0 17 34 / 34 100,0
29 1.708E+09 DILA MUTIANNISA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
30 1.708E+09 DETA NADA ADILA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 17 0 17 34 / 34 100,0
31 1.708E+09 LIA NURHASANA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
32 1.708E+09 FRIDA OKTAVIA SABRINA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
33 1.708E+09 ELLYRA OKTAVIANDA LEGI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
34 1.708E+09 LIDYA OKTAVIANI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
35 1.708E+09 SINTHA PUSPA PARAMITHA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
36 1.608E+09 ADE RAHMA SEPTIANY H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
37 1.708E+09 RAUF RAHMAN H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 17 0 17 34 / 34 100,0
38 1.708E+09 ATIKA RAHMANIA EL BARUSIH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
39 1.708E+09 RIZKI RIDHA AMALIA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
40 1.708E+09 NADILAH SADELI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? 15 0 15 30 / 30 100,0
41 1.708E+09 SYAUQIYA SALSABILA FITRIANIH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 17 0 17 34 / 34 100,0
42 1.708E+09 VINA SALSABILA ISKANDARH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
43 1.708E+09 CYNDI SULISTIAWATI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
44 1.708E+09 MIA SUSANTI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
45 1.708E+09 RATRI SYAFIRA PUTRI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 17 0 17 34 / 34 100,0
46 1.708E+09 INDRA WAHYUNI H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) 17 0 17 34 / 34 100,0
47 1.608E+09 MUHAMMAD YAZID AUFARUNNABILH (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
48 1.708E+09 WIRA YOGA PRADANA H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? ? H (2/2) ? H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) H (2/2) ? 12 0 12 24 / 24 100,0
